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????、????????????、????????、????????、???????????????、?? ? 、 ?、??????、?? 、 ? 、 、?? 、 、 ? ? 、 、?? 、 ?、 ? 、 、???? 、 。 ?、?? 。?? っ 。 、 「 」?。 ー ???????????「??」?↓???? 。
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南船北馬集・演説類別府県別一覧
第4　5編
愛媛県一部
島根県
千葉県一部
鳥取県
鳥取県往復途中
信濃南部
飛騨国
越中国一部
美濃東部
飛騨残部
越中国
福島県一部
兵庫県一部
　　　小　計
詔勅修身　妖怪迷信伝　哲学宗教　教　育　　実　業　　雑　題??????? ?
9
285
???
4
186
????﹈??????????
3
109
?? ?
???
5
92
?? ??
???
6
77
????
0
31
????
146
185
60
86
50
79
38
　3
73
22
11
27
780
第6，7編
八丈・小笠原
台　湾
山陽一市一村
呉市大野村
埼玉県第一回
兵庫五郡
福島東部
淡路国
埼玉県第二回
徳島県
兵庫県第二回
　　　小　計
????
3
21
14
22
　7
16
12
12
143
??
1
???????????
??
?
2
??
1
31
6
???
30
?
1
????? ? ? ?
1
?? ?
（?????
7
56
39
59
26
50
25
27
358
第8，9編
備後国
兵庫　一市一町
広島（安芸）
遠江国
下関市
山口県
大阪rf輌，三河国
山口県第二回
滋賀県第一回
（湖東）南西九郡
三河西部
播磨東部
佐’渡・越後一部
　　　小　計
??????
???
44
11
14
272
??
1
16
24
31
5
　3
127
15
???????
??
1
30
6
　3
133
????
10
2
???
5
7
7
5
12
2
???
??
??
7
1
????
115
　6
125
　4
10
118
10
99
134
27
30
678
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第】0，1｝編
東参，西参一部
滋賀湖北三郡
福島県石三郡
茨城珂北三郡ほ
か
岡山備作三州
秋田県
　　　小　計
詔勅修身　妖怪迷信伝　哲学宗教　　教　育　　実　業　　雑　題?????
27
89
71
259
????
14
62
28
156
13
11
3
6
???
??
2
??
??
5
??????
3
??
8
?????
???＝?????【?
62
201
147
588
第12，13編
信越三州一部
栃木県南三郡
伊　勢
美濃国西部
山形県
山東省及他地方
丹後丹波・若狭
三河国西部
　　　小　計
22
20
62
30
65
10
37
　8
254
　3
　6
33
25
41
　1
26
　1
136
10
　7
32
12
29
　7
15
　6
H8
?????????? ? ?
3
【」??
8
28
）???
2
27
42
50
149
74
158
19
94
16
602
第14，15編
大阪府
山城国
　丹波一部
　大和一部
宮城県南部
岩手県
群馬，埼玉ニケ所
尾張国
和歌山
　　　小　計
37
18
62
71
53
54
295
26
11
40
46
28
30
181
14
2
33
23
　8
20
】00
4
0
10
??????
12
4
13
???????
7
3
9
?」???
4
100
38
165
168
99
128
700
総 計　　1，508 877 564 302 255 200　　　　3，704
％　　40．69 23、66 15．22　　　　8，15　　　　6．885．40　　100
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（????）?????????、?????????????????っ???。???????????「???
??」? （ ?????）??っ???。 、??????? ? っ 、 。 、 、 、 、 、?? 、?? ???。?? 、 っ 。?? 「 」 、?、 「 」 、 、 。?? ? 、?「 ???」? 。 ????。?? 、 、 っ?? 。 。 っ?? ??????? 。?? 、 、 、 。?? っ 、 。
っ?、??????????????っ???。????????????、??????????????????。?????????????、???????????????????。?「 ? 」 、 ? ??????????? 、 ??????????、??????? ? 。 、 、? っ っ?、 、 ? 、 ??。?? ? ????? ?っ 。 っ?。?? ?、 、 、 ????? ? 。 ッ ー??。 ?? ???、??、??、??????????っ??? 、????????????。?? 、 、 、?? 、 、ー? ???????。???? ー ???????? ? ー 、 。 「?? 、 ? 。?? 、 、?? 」 、っ?。???????????????????????????????? ? ?
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「???????????っ?」?、????っ??????、???、????????????????????????っ?、??????????????????、????????????っ??????。??「??
?? 」 ー ?っ 、 。? 、 ? ??? 、 ? 、 っ ? 。?? ????? ?、?????????????????? 、??????????? ????????。????? ? っ 。 ??、 、 。?? ? 、 。 「 」?? っ っ 。??????、???? 、?? ?? 。 、 、??。?? ??? ??????。???? 。 （ ） ?????????? （ 、 ） 、 、?? 。 ? 、 。 ー ー?、 「?? 」 ?? っ 。 （ ）?? ? 、 、?? ????? ??? （ ） 、 ????????っ?
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??????????????????、???????、????????????????????????。?? ??。????????っ? 、 っ ??? （ ??）??????? ? （ ） ?っ 。 ??????????っ?。??????????っ???????、????????????????????????。?「?? ? 、 ? ? ?????、? 、 、???? ??????? ??? 」???? っ 、 っ 、 、 、 ????? 、 「 ??」?????、 っ 。?? 。??? ?「?? ???????? ?? ??」??っ????? （ 、???? ）?? ???、????????? ? （ ） 。 。?? っ 。 （ ） 、?? ? ??? 。?「 。 、
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????????????。????????????????????。??、??、??ー、?ォー??????? ッ ュ? ャ ー ッ ュ 、? ? ? ?? ?? 」?? ????、???????? 。 「 」???、?? 、 、 。 っ 。?? 「 ????? 」 、 っ?。????? ? ? 。 、 ? ?っ??????。（????、?????）???? 、 。 っ っ?? ???? 。 、 （ ）???????? っ 。 っ 。?? 、 。 、?（ ）‖ ‖?????? （ ） 、 ??????????? ?っ?。? っ 、 「 」 （??） 「 ? 」（ ? ）?っ 。 。 、?? ? ‖ ?、????（ ）‖． ‖ 。 （ ）??、 ???? 。 ? ? ? ?（????）? ??????、?? ???。??????? ? っ 。 、 。 「
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???????っ???」????????っ?。??????????。????????????、??????? っ 。 ? ? っ 、 ? 。 ? ?。?? っ 。 、?? 。 ? 「 」?? 。 〜 、 、 〜 、?っ 、 、?? ?。??? ? 、 ー?。 「 」 。?? ?「??????」 っ?。（????）?? 、 ? ? 、ー???。 ? ? っ 。???? 」????? ー ?? ?。 ? 「 、?? 、 っ 。????。?? ‖? ‖ 「 」 。?? ?? 、 。 ????? ? ?? 「 ?????????? 、 ???????? 」 ?。
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??????‖??????????????????????????????、?????????????、?? ?????? 、???? ? 、 ???????。 、 ???????????? ? ????????っ 。?? 、 「 ??? 」 、 ???? 。 ?「????」?????? ? っ 。 。
?
???????????
?????? ? ? （ ） 、 「 」 ??? ー ?? ? ? 。 。?? 、 ? 、 ー?? 、 。 、 、 っ?? 、 。 っ 。?? ?ー???。??????? 。 。?? （ ?? ? ?）「?? 、?? 、
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???????????????、??????????」?? ? ー ??????????????????。?「?????? 」 っ 。 っ 。 ? ??? ?????っ?。?「 っ ?????????? ? 。 。?? 。 」?? ?? ‖ ? ????????????????、 ??????。?? 、 。?? 、 っ 。 、 ュー?? 。 、?? っ 。 「 。?? 、 っ?? ?っ??、?????? っ?? 、 っ 。 っ?? （ ????）?、? ? （ ） っ 。?? 。 っ ー 、 。?? 、
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????????????っ?。?????????????????????、????????????、???? 。????????、???? ? 。?? ? ? 、 ー 。?? 。 ????? 。?? （????）? ‖ 、 ? 。 「 ?????」??? 、 ??? ュー 。?「 、 っ 。 、 っ 。??っ?。 、 、 。?? 、 ?? ? ??? っ 。 っ 。」?? ????（? ュー ）「 、 ?????? っ 。 、 っ??っ 。 、 っ 。 っ 、?? っ っ?? 。 、 ょ 。 っ 。」?? （ ? ） 、 、?? っ 。 ? っ 「 」 「 」??。 ????? っ 。 「 」 （ ）??、 ?? っ 。?? ‖ っ 「 」 、
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??????????。???????????????、????????????????っ?。????「??」???、??????????????っ?。?「?????????」?????????????????????「? ? ????? ? ? ???」?? ? 。 ??????? っ ? 。 ? ? っ 。 ??っ?。?「 ? っ? 、 。 ?? 、?? ? 。 、 、?っ 、 っ 、?? ? っ ? 、?? ? ?、??????? 。? ?「??????????っ 』?? 。 ? ? 。?? ?? 「??」（ ?） ? ? 。 ? ?、?? ??? ? っ 、 。 「? 」? 。???????????? 。」???? 、 、 、 ? ??? 、 ?????、 っ 。 「 」 ↑ 、 。?? ‖ 。 ???、 ? っ 。?? ?? 、 ???? 「 ?」 （ ）
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????????。??????????（??）??????、????????????????????????、 ? ???????。?????? ? 。???? （ ）????????????? 、 。? っ 「???」 。 ????? （ ） ?。「 ??、????、 ? 、 、 、 ? 、 ? 」???????。 ャー ー っ?。 ??、????っ 。 ? 「 」 。?? ??? ? 「 」 、?? 、 、 っ 。 「?? 」 っ 、?? 、 っ 、??、 ??。????? っ 。
?????????????
?????? ??、????? （ ） ー?。 っ 、?ッ ? っ 。 。 ? ? 、?。 ? ??っ ? 。 「 」（ 、 ）
32
?????????っ?。????????、??????????、??????????っ?。?? 、 ? ????、??????? ? ??。?????? ? ィ? 「? 」 、 ? ー?? ??????????????。?? ?、?????、 ????、 ???????????????????。?? 、 、 ? ???? 、 ???????っ?。??? ? 。 「． ??? ??????????? 」 「 」 、 。?? 、 、?? っ 。 、 （ ） 、?? ?????、? っ 。???? （ ?）????? ‖ 。 、 ? 。?? ?? ? ??? ?? （ ） 、 （ ） っ?? 、 ?? 、 。 「 ? ? 」?? 。 、 。?????、??????? 。
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??????（???）????‖?????????????????、??????、??????????っ?? っ ?、 ? ? 、 。 ? ? 、?? っ 。 。 、 、?? 。 「 ?????????????っ 。 ??????? っ 。 っ 」 「?? 」（ ???、? ）? ? 。 ???????っ ????。 。 。?? 、 。 「 、?? っ?」???? 。?? ッ （ ）‖ ?‖? 、 ????っ?? っ?。 「 。 ??? 。?? っ 」?? ‖ 。 ??? 、?、 っ 。 、 。?。 「 ?????」? 。?? ? ? ? ??。??? 「 （ ） 。 、????」 、? 。 ? 、 「 」 、 。
「?????????、??????、???????????」???????、??????????????
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???????、???????????????、????????????????????っ???。????? ? 。 、 ? 、 ? ?っ?。???? （ ）???????‖???? 、 ??????? ?、?? ? 。 。?「 ???。? （ ） （ ???）????（ ? ） （? ） 、 、 ??? ??? ? ???? 、 。?? ?? 。 」?? 。 「 」 。 っ 。?? ‖ っ 。 「 」 、?? ? ?? 、 ??? ? ???????????。?? 「……?? ー?? ???????。???? ‖ ‖ 。 「 」 ー?? 、 っ 。 、?? ?。?? 。 。
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?????????????????（????）??????。????????????????????????? 、 。 ??????????? ? 、 っ?? ????????????。?? ィ ー 、 。?? 「 ? （ ）?、 、 ? 」?? ? 。 、 「 」 、?? 、 っ 、 「 」?? 『 ???????』 ー っ????、 ???????? 。 、 、 、 、 、??、 。 、 ィ????。?? 『 』 、 、
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???っ?。???????????ー??????????????ッ???????。?「???????????? ? ? 。 ?????っ??」?? 。 ? ? ?「 （??）? ? ? （ ? ） ? ? 、?、 」 っ 。?? ??? ‖ ? 。?????? ? ? 、?? っ 、 ??、?? 「 、 ?? 、?? ??????????」? 。?? 、 、 っ 。 、?? ??? っ 。 。?? ‖ 「 」 ー っ 。?? 、 。 っ?。 ??????? （ ） 。?? ? ‖ ‖ ???? （ ） 、?? 「 」 「 」 。
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